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ABSTRAK 
 
ANALISIS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA BAGIAN MESIN 
EXTRUDER 2 DI PT. SOLO MURNI 
Sherlly Kusuma Dewi 
F3513068 
 
Dalam dunia industry persaingan antar perusahaan sangatlah diperhatikan. 
Dengan menaikkan produktivitas adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh 
perusahaan. Karena produktivitas adalah penentu kelangsungan hidup perusahaan. 
Faktor penghambat produktivitas haruslah ditangani dengan baik supaya tidak 
mengurangi jumlah produksi yang harusnya dicapai oleh perusahaan. 
Di dalam penelitian ini menggunakan metode survey dimana yang menjadi 
populasi adalah karyawan pada bagian produksi PP Sheet. Sumber yang 
digunakan adalah sumber sekunder, sedangkan metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi dan studi pustaka dengan analisis pembahasan 
yang bersifat deskriptif kemudian mencari data yang digambarkan secara 
deskriptif, sistematis, factual dan akurat mengenai produktivitas. Data 
digambarkan dengan gambar grafik, skema penjelasan verbal. 
Dari perhitungan rerata riil dan target produktivitas dari PT. Solo Murni 
tahun 2015 yaitu hasil produksi 56.982 lembar dengan jam kerja 161 jam 
sehingga menghasilkan rerata produktivitas sebanyak 357,9 lembar/jam. Simpulan 
yang didapat penulis di dalam penelitiaan ini yaitu bahwa realisasi produktivitas 
pada bagian mesin extruder 2. Namun ada beberapa factor penghambat 
keterlambatan karyawan dan mesin eror. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF LABOR PRODUCTIVITY IN THE MACHINE 
EXTRUDER 2 AT. PT. SOLO MURNI 
Sherlly Kusuma Dewi 
F3513068 
 
In the industrial world competition between companies is considered. By 
raising productivity is the main thing that must be considered by 
perusahaan.Karena productivity is a determinant of survival. Inhibiting factor 
productivity must be handled properly in order not to reduce the amount of 
production which should be achieved by the company. 
In this study using a survey method in which the population is employees in 
the production of PP Sheet. Sources used are secondary sources, while the method 
of data collection using the method of observation and literature study with 
descriptive analysis of the discussion then look for data that is described by 
descriptive, systematic, factual and accurate about productivity. Data illustrated 
with graphic images, verbal explanation scheme. 
From the calculation of the average real and productivity targets of PT. Solo 
Murni  2015 is the result of the production of 56 982 pieces to 161 working hours 
hours resulting in average productivity of as much as 357.9 sheets / hour. 
The conclusions obtained in penelitiaan this writer is that realization 
prduktivitas on the extruder 2. But there are several factors inhibiting the delay of 
the employee and machine error. 
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